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Notas sobre los autores
Eduardo Ballón. E
Antropólogo. Ex presidente del Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo, desco y de la Asociación Latinoamericana de Organi-
zaciones de Promoción (ALOP). Actualmente se desempeña como 
investigador principal de desco. Ha escrito diversos textos sobre 
movimientos sociales, regionalización y descentralización.
George Bedoya 
Bachiller en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Actualmente trabaja en desco para un proyecto de Revenue 
Watch Institute.
Enma Cárdenas
Bachiller en Ciencias Agrarias de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) – Oxapampa. 
Amplia experiencia en manejo de fincas cafetaleras,  sistemas internos 
de control para la certificación de café Practices, Orgánico y Comer-
cio Justo. Manejo de sistemas agroforestales con especies nativas y 
exóticas,  de huertos para el autoconsumo familiar, crianza de ani-
males menores, y capacitación en temas ambientales y productivos 
dirigido a centros educativos, comunidades nativas y de colonos. 
Actualmente es responsable de la línea de promoción de la vivienda 
saludable del componente de seguridad alimentaria del Programa 
Selva Central de desco.
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Manuel Dammert
Magíster en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, con más de 30 años de trayectoria política y profesional for-
jando alternativas colectivas de desarrollo local y regional. Ha sido 
Diputado Nacional entre los años de 1980 y 1992. Especialista en temas 
de reforma del Estado, desarrollo descentralizado, desarrollo local y 
regional y desarrollo urbano ambiental. Catedrático de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Su última publicación es La República Lobbysta. Desnacionalización, 
corrupción y recorte de libertades ciudadanas, amenaza contra la democracia 
peruana en el siglo XXI.
Charles de Weck 
Perito agrícola del Instituto Superior de Agricultura Adolfo Matthei, 
Chile. Diploma en Administración Rural, especialidad de Ovinotec-
nia. Miembro  del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo 
(desco), en el área de Promoción Rural. Jefe del Programa Selva 
Central y responsable de la temática ambiental. Presidente de la Red 
Ambiental Peruana. Experto en la ejecución de proyectos de desarro-
llo sustentable y en temas de medio ambiente. Amplia experiencia 
en ejecución de programas rurales.
Francisco Durand
Sociólogo. Ph.D. en la Universidad de California, Berkeley. Profesor 
asociado de Sociología de la PUCP. Profesor principal de Política de 
la Universidad de  Texas en San Antonio. Trabaja temas del sector em-
presarial y la reforma institucional del Estado. Ha publicado artículos 
y libros en varios países y ha sido consultor internacional. Sus dos 
últimas obras son Riqueza Económica y Pobreza Política (2003) y La Mano 
Invisible en el Estado (2007).
Ramiro Escobar
Periodista y analista internacional. Profesor de Comunicación Políti-
ca y Periodismo de Opinión en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC). Licenciado en Ciencias de la Comunicación por 
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la Universidad Particular San Martín de Porras y Diplomado por la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Luis García Calderón 
Diplomado en Gestión Local para el Desarrollo Sostenible. Ex dirigen-
te de Villa el Salvador, con experiencia en procesos de planificación 
concertada con organizaciones sociales de base y gobiernos locales. 
Laboró en la Línea de Desarrollo Económico del Programa Urbano de 
desco, y actualmente es responsable de la Línea de Organizaciones 
y Gestión Local para el Desarrollo Sostenible del Programa Selva 
Central de dicha institución.
Clever La Torre 
Ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional Agraria de 
la Selva Tingo María. Especialista en cultivos tropicales con énfasis 
en los cultivos de café y plátano. Estudios de posgrado en Sistemas 
Ecológicos y Agropecuarios, diplomado en Gestión y Evaluación de 
Impacto Ambiental y Gestión y Gerencia Municipal. Miembro del 
directorio de la empresa ECO CAFÉ Villa Rica S.A., y trabajador de 
desco desde 1998. En la actualidad es coordinador del Programa 
Selva Central.
Julio César Mateus
Comunicador social y profesor de la Universidad de Lima. Especia-
lista en temas de Educación y Comunicación. Secretario Ejecutivo de 
la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social 
(Felafacs) y editor adjunto de la revista Diálogos de la Comunicación. 
Miembro de Gobierno Coherente.
Elohim Monard
Comunicador social de la Universidad de Lima. Coordinador general 
del proyecto de Formación de Comunicadores Sociales para la Inte-
gración, financiado por la Comunidad Andina y la Unión Europea. 
Es Director General de Gobierno Coherente.
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Carlos Monge
Antropólogo por la Pontifica Universidad Católica del Perú e histo-
riador por la Universidad de Miami. Actualmente es investigador 
asociado de desco y coordinador regional de Revenue Watch 
Institute para América Latina.
Cecilia Montoya
Geógrafa de la universidad de Montpellier III y magister en investi-
gación geográfica de la Universidad de París VII. Actualmente cursa 
el doctorado en Ciencias Humanas con mención en Geografía de la 
Universidad París I, La Sorbona. Participa en el programa de inves-
tigación Perisud (que estudia periferias urbanas de seis ciudades, 
entre las cuales esta Lima). Colaboradora de desco en el Programa 
Urbano.
Jonathan Morice
Administrador de Empresas Sociales por la Universidad de Le 
Mans (Francia). Tiene una maestría en Administración de Empresas 
Sociales.  Especialista en el tema de Responsabilidad Social  de las 
organizaciones y medio ambiente. Actualmente es miembro del 
Programa Urbano de desco.
Jorge Noriega
Sociólogo y con estudios de Magister en Gestión y Organización 
para el Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Especializado en  gobernabilidad y gerencia política, planificación y 
evaluación para el desarrollo. Responsable del Área de Consultorías 
de desco.
Olenka Ochoa
Llevó a cabo estudios de pregrado en la Pontificia Universidad Católi-
ca del Perú y estudios de especialización en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Universidad del Pacífico. Tiene entrenamiento 
en el Programa WomenPeaceMaker del Instituto Justicia y Paz de la 
Universidad de San Diego (CA), y en el Programa de Revitalización 
Urbana del Departamento de Estado USA.  Miembro Directivo de la 
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Federación de Mujeres Municipalistas de América Latina y Caribe 
(FEMUMALC). Miembro Directivo de la Comisión Huairou (red 
mundial de mujeres creada en 1995 en China, y con estatus consultivo 
en Naciones Unidas). Durante diez años ha desempeñado cargos 
en el Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de 
la Mujer. Actualmente es miembro consultivo de la Comisión Espe-
cial sobre Problemática de los Pueblos Indígenas del Congreso de la 
República. Como parte de la red de activistas formadas en el Programa 
WomenPeaceMaker, participa en las acciones en Latinoamérica para 
la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, promovidas por el Club de Madrid.  
Erick Pajares
Abogado, con estudios de especialización en Derecho Internacional, 
Políticas Públicas Globales y Gerencia Política (Universidad de Nueva 
York, EE.UU). Experto en derecho internacional ambiental y gestión 
socio ambiental. Especialista en Investigación de Futuros (Análisis 
prospectivo). Estudios complementarios en Antropología Cultural 
y Sociología Política. Ha sido consultor para diversos proyectos del 
Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
y el Fondo Mundial del Ambiente, en temas de institucionalidad am-
biental, políticas públicas ambientales, gestión de la biodiversidad 
y conocimientos tradicionales, manejo y resolución de conflictos 
socio ambientales y responsabilidad social corporativa. Investigador 
asociado de desco.
Programa Regional Sur
El estudio presentado en este volumen, es producto del trabajo en 
equipo de los integrantes de las distintas Unidades Operativas Te-
rritoriales (UOT) del Programa Regional Sur de desco. A continua-
ción, los créditos respectivos en la elaboración del texto: Giulianna 
Aguirre, Silvia Cabana, Percy Cáceres, Evey Condori, Henry García, 
Rodolfo Marquina, Justo Motta, Fabricio Pérez, Juan Santa Cruz y 
Silvia Sánchez.
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Isabel Quicaño
Médica veterinaria y zootecnista, con estudios de posgrado en Desa-
rrollo Rural en la especialidad de Gestión de los Recursos Naturales 
y el Medio Ambiente, en la Universidad Nacional del Altiplano de 
Puno. Además se ha preparado en Gestión de los Recursos Zooge-
néticos Locales en el Centro de Investigación y Formación Agraria 
de Hinojosa del Duque, Córdova, España. Durante su recorrido 
profesional se ha especializado en temas técnicos productivos re-
lacionados al sector de los camélidos en el Perú. Ha laborado en 
entidades especializadas de camélidos como el Consejo Nacional de 
Camélidos CONACS (1997 – 2004), y desde 2005, como coordinadora 
del Área Pecuaria en el Programa de Desarrollo Regional de desco 
en la Sierra Central. 
Eduardo Toche
Historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM).  Magister en Historia por la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO – Ecuador). Ha sido Becario Senior de 
CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) y ex inves-
tigador de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.  Actualmente 
es investigador de desco y profesor de la Maestría de Historia de 
la UNMSM.
Henry Torres 
Licenciado en Nutrición Humana de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, con estudios en la Maestría de Nutrición Pública de 
la Universidad Nacional Agraria La Molina. Sus trabajos se enfocan 
en la coordinación entre componentes roductivos, económicos y or-
ganizativos, para una intervención integral en desarrollo. Tiene una 
amplia experiencia en la gestión de proyectos en seguridad alimen-
taria. Actualmente es coordinador del Área de Nutrición y Salud del 
Programa Sierra Centro de desco.
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Claudia Viale
Bachiller en Economía por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Actualmente es asistente de investigación de  desco - Revenue 
Watch Institute.
Miguel Villaseca
Administrador por la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP)  y Arquitecto por la Universidad Particular Ricardo Palma. 
Especializado en urbanismo, gestión de procesos, responsabilidad 
social e implementación de metodologías pedagógicas activas y 
colaborativas. Responsable del Observatorio Urbano del Programa 
Urbano de desco y profesor del Departamento de Ciencias de la 
Gestión de la PUCP.
